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 Introdução  
As membranas de nanocelulose bacteriana (BNC) 
demonstram elevado potencial de aplicação e 
desenvolvimento de curativos. São sintetizadas em 
forma de uma rede de nanofibras que estão interligadas 
e formam uma estrutura tridimensional, apresentando 
uma matriz única e porosa¹, sendo muito utilizadas na 
área da engenharia de tecidos devido às propriedades 
que apresentam e sendo auxiliares na regeneração de 
tecidos. Nesse contexto, algumas proteínas presentes 
na clara do ovo de galinha, apresentam efeitos 
antibióticos e anti-inflamatórios, e há a vantagem e o 
interesse da utilização desses componentes na forma 
purificada, sendo a proteína lisozima (LZ) uma delas. A 
LZ tem ação antimicrobiana natural, sendo 
incrementada também em cremes terapêuticos para 
reparar e proteger as lesões inflamatórias, sendo 
potencializada quando separada da clara do ovo e 
podendo ser incorporada em membrana de BNC. Para 
realização do estudo, os processos de separação por 
membrana emergem como alternativa para segregação, 
sendo utilizada a técnica de ultrafiltração (UF) para 
segregar os compostos da clara do ovo de galinha. Por 
fim, a incorporação da proteína nas membranas de BCN 
é realizada por meio de submersão. Com isso, o 
presente trabalho visa estudar a possibilidade de somar 
as propriedades da proteína lisozima às potencialidades 
das membranas de nanocelulose bacteriana para 
desenvolvimento de um curativo que auxilie no processo 
de epitelização. 
 Resultados e discussão  
A clara de ovo pasteurizada foi submetida à UF que 
promove a separação das proteínas, resultando em 
moléculas retidas pelas membranas devido ao tamanho 
molecular e em componentes que permeiam os poros 
das membranas. A pressão do sistema foi mantida em 8 
bar constantemente, favorecendo uma extração seletiva 
e obtenção de um produto final mais límpido. 
Posteriormente, foram realizadas análises de turbidez 
dos fluxos resultantes, apresentando uma diminuição de 
99% da turbidez da clara do ovo. Para identificação da 
proteína separada, foram realizados ensaios de 
eletroforese em gel, conduzidos à 80 V por 2 horas, 
possibilitando a identificação da LZ extraída da clara de 
ovo, por meio da comparação com o padrão comercial. 
Para incorporação da proteína nas membranas de BNCs 
foi realizada a submersão delas em solução com 
proteína e em água deionizada para se manter o 
controle das alíquotas. 
 Conclusões  
A partir dos resultados obtidos, o processo de UF 
demonstra-se como uma técnica eficiente. Os ensaios 
de eletroforese demonstraram também a eficiência da 
técnica para que ocorresse o isolamento da proteína de 
interesse. Contudo, estudos complementares sobre a 
quantificação da proteína incorporada e a concentração 
mínima inibitória para limitar o crescimento de bactérias 
são significativos para avaliação do curativo para 
posterior utilização terapêutica, bem como a 
quantificação de proteína incorporada nas membranas. 
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